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LES ARMES DE LA DEMOCRACIA: tut] y del ACDA (Arms Control and Disarmament 
EXPORTACIONS ESPANYOLES Agency) de EEUU, y entre estas y las fuentes ofi- 
D'ARMAMENT 1980-87 ciales españolas, que Fisas ha comparado y ana- 
Vicen~ Fisas lizado con una meticulosidad notable, a base de largas horas de lucha con las estadisticas de co- Barcelona, Fundació Bofill, 1988 
mercio exterior, en la biblioteca de la Cámara de 
El tema del comercio internacional de armas 
es uno de estos temas sobre 10s que siempre hay 
y ciempre ha habido una acalorada discusión. El 
pacifisme idealista del periodo entre guerras mun- 
diales asentó una serie de ideas que gozaron de 
gran predicamento intelectual aunque luego, en 
la práctica, las teorías realistas dieron al traste con 
el bien intencionado idealismo antibélico. 
Es seguramente con aquel telón de fondo que 
entre 10s analistas de las relaciones internaciona- 
les de carácter progresista el comercio de armas 
es siempre algo reprobable, por muchas implica- 
ciones económicas positivas que pudiera tener. 
Quizá sea por esto que nadie habia entrado has- 
ta ahora a estudiar a fondo y con estadisticas ela- 
boradas el comercio exportador de armas efec- 
tuado por las empresas españolas y que cae bajo 
el control de la Junta Interministerial Regulado- 
ra del Comercio Exterior de Armas y explosivos, 
desde la creación de este organismo por RD 
315011978 de 15 de diciembre. 
Y esto es precisamente, 10 que ha hecho el co- 
nocido estudioso de estos temas Vicenc Fisas Ar- 
mengol a través de su nuevo libro, Les Armes de 
la Democracia: Exportacions espanyoles &armament 
1980-1987, publicado por la Fundació Jaume Bo- 
fill y Edicions de la Magrana, gracias a una beca 
otorgada al autor por la Fundación Jaume Bofill 
y por el Centre UNESCO de Catalunya. 
Estamos ante un libro que trata de objetivizar 
al máximo la realidad de 10s hechos a 10 largo de 
387 documentadísimas páginas, en las que se re- 
cogen desde las exportaciones españolas país por 
país hasta 10s nombres de 10s barcos en 10s que 
se han efectuado exportaciones, pasando por 10s 
nombres de 10s miembros de 10s Consejos.de Ad- 
ministración de las principales empresas expor- 
tadora~ de material militar de divers0 tipo. 
Es sabido que la Unión Soviética es el primer 
I exportador mundial de armas, seguido de Esta- dos Unidos y de Francia; pero con respecto a las 
Comercio de Barcelona y a través de otras 
fuentes. 
El libro de Fisas pasa así a convertirse en un 
libro de referencia obligada en la materia, y sir- 
ve para ver las contradicciones que en mis de un 
caso existen entre nuestra política exterior y el 
comercio de armas o de material bélico, al me- 
nos en sentido amplio. 
Y es un libro de obligada consulta en un mo- , 
mento, además, en que el Ministro de .Defensa 
ha expresado su deseo de capitanear una refor- 
ma a fondo de la industria de defensa, teniendo 
en cuenta las amplias inversiones y demanda pú- 
biicas que 10s Presupuestos de Defensa van fman- 
ciando y que, por mucho que sean de las mis  ba- 
jas en el contexto del conjunto de paises que con 
España integran la OTAN, no hay duda de que 
son substanciales si consideramos el conjunto de 
necesidades públicas mal atendidas existente en 
España. 
En este contexto, el trabajo de Fisas nos podria 
invitar a pensar qué hubiera pasado si CASA, EN 
Bazán, ENASA, Santa Bárbara o el grupo ERT no 
hubieran podido colocar sus productos en mer- 
cados exteriores. 
Claro que puede decirse que muchos de 10s su- 
ministros recjbidos por Egipto (primer cliente de 
las industrias españolas del ramo] se han sufra- 
gado -paradojas y más paradojas- con cago al 
Fondo Español de Ayuda al Desarrollo creado en 
1976 (FADI y que 10 mismo ocurre con las ven- 
tas a otros paises en desarrollo; pero peor hub'ie- 
ra sido, quizá, si todo este equipo hubiera gravi- 
tado enteramente sobre el contribuyente español 
como consecuencia de la imposibilidad de dejar 
a cargo del subsidi0 de paro a 10s miles de obre- 
ros que hubieran perdido su trabajo si las indus- 
trias españolas de armament0 no hubieran visto 
primado el camino de su exportación. 
Un Hamlet vivo quizá diria ante el libro de Fi- 
sas: ~Prejuicios o no prejuicios respecto a la ex- 
portación de armas?: esta es la cuestión. I exportaciones españolas había existido gran di- 
ferencia de datos entre las publicaciones del SI- 
PRI (Stockolm International Pace Research Insti- 
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En mis  de una ocasión, se ha dicho que el in- 
greso de España en la Comunidad fue mis la con- 
secuencia de una inquietud política antiaisla- 
cionista tras la muerte de Franco, que la 
consecuencia de una reflexión económica porme- 
norizada sobre 10s costes y 10s beneficios que nos 
iba a comportar el ser miembros plenos de la Co- 
munidad, abandonando el cómodo status de país 
tercero con relación privilegiada con ella en que 
nos había dejado el Acuerdo hispano comunita- 
rio de Alberto Ullastres de 1970. 
En España no se produjo un libro blanco so- 
bre la adhesión como se hizo, por ejemplo, en 
Gran Bretaña antes de su adhesión, como no fue- 
ra el que financi6 el Circulo de Economia de Bar- 
celona en 1973. 
No es que esto quiera decir, en verdad, mucho, 
pues la experiencia británica -ahora ya con quin- 
ce años de perspectiva- ha servido para poner 
de manifiesto que, en estas cuestiones de medi- 
ción de 10s efectos de la integración, son tantas 
las variables y parámetros que juegan y que se 
moclifican que es imposible aislar 10s meros efec- 
tos de la integración propiamente dicha del res- 
to de evoluciones que se producen coetáneamente 
sobre la economia del país, integrado en el gru- 
po económico regional de que se trate. 
De las teorias de Viner o Lipsey a 10 que ha 
sucedido en 10s últimos tiempos, media un gran 
trecho que no hacen rnás que destacar 10s análi- 
sis más recientes sobre teoria de la integración. 
Con este panorama, un libro como el publica- 
do por el Banco Exterior de España, que recoge 
el trabajo efectuado por Sáenz de Buruaga para 
la Comisión de las Comunidades Europeas en 
1986-87, es un instrumento muy serio y elabora- 
do de análisis de 10s elementos -sobre todo re- 
feridos a comercio exterior- de cornpetitividad 
de 10s sectores industriales españoles, y de acuer- 
do con la especialización sectoriallregional de la 
posible evolución que debe preverse en el futu- 
ro para las diecisiete Comunidades Autónomas 
españolas y de las regiones provisionales portu- 
guesas. 
El libro contiene, además, dos anexos especifi- 
cos sobre el efecto diferencial previsible sobre las 
industrias vasca y catalana que puede esperarse 
con la adhesión de España a la CE y una útil se- 
lección bibliográfica regional sobre el tema. 
De las caracteristicas del comercio hispanoco- 
munitario y lusocomunitario el trabajo deduce 10s 
puntos fuertes y débiles existentes en cada caso 
y 10s sectores que en principio parecen vulnera- 
bles, que van a verse estimulados o que hay que 
estimar como neutrales. 
Las conclusiones se acercan, en muchos casos 
bastante, a las resuItantes del libro sobre el im- 
pacto industrial de la CEE que yo mismo coordi- 
né para la Cámara de Comercio de Barcelona en 
1980 y que se publicó con el titulo de Los secto- 
res industriales ante la integración de España en las 
Cornunidades Europeas, o el libro que, coordina- 
do por Pere Puig, publicó ESADE para el Institu- 
to de Estudios Económicos en la misma época con 
el titulo de La industria española ante la CEE. 
En este sentido, el libro de Sáenz de Buruaga 
es también, y pese a que España y Portugal son 
ya miembros de la Cornunidad, libro de previsión 
de 10 que puede pasar y no, aún, libro de análi- 
sis de 10s efectos de la adhesión. 
Habd  que ver, de aquí a unos años, 10 que ha 
pasado con las previsiones académicas ahora efec- 
tuada~  y que en ningún caso será consecuencia 
exclusiva del hecho de la integración sino, más 
bien, del conjunt0 de elementos de adaptación de 
10s diferentes sectores a la rapida evolución de 
10s mercados internacionales y la economia mun- 
dial. 
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La economia mundial esta atravesando por un 
momento de crecimiento acelerado en el que, sin 
embargo, a cada momento, se nos aparecen pro- 
blemas y desequilibrios que hacen temer por la 
continuidad del progreso. 
Las cuestiones monetarias, el desequilibri0 del 
dólar y 10s problemas de la deuda externa de 10s 
.paises pobres se nos aparecen, en este contexto, 
como temas de preocupación casi permanente en 
unos momentos, además, en que la nueva Admi- 
nistración norteamericana de Bush pugna por 
mantener el crecimiento pero luchando contra el 
déficit comercial y fiscal, y en que el dólar sigue 
siendo moneda refugio muy fuertemente apre- 
ciada. 
En esta coyuntura el provocativo libro ¿...y q u i  
hace el dólar?, publicado originariamente en 1987 
y traducido por Editorial Planeta en 1988, nos 
ofrece una serie de mensajes que en muchos ca- 
sos salen fuera de lo que Galbraith definitia como 
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la sabiduria convencional. 
Su autor, André Kostolany, nos es definido 
como un especulador que sabe nadar en todas las 
aguas económicas y un profesional de la Bolsa 
que desde hace más de doce lustros observa y 
analiza 10s movimientos de la cotización de las 
acciones y del dinero. 
Con este curriculum, el autor repasa 10 que ha 
pasado en la economia monetaria internacional 
desde la Primera Guerra Mundial y concluye que 
la fortaleza del dólar es algo normal por mis que 
((el manicomi0 especulativor pueda producir al- 
gunas veces efectos contrarios. 
El autor se nos exhibe tan optimista que al ha- 
blar de la deuda externa llega a decir que lo peor 
que podria suceder es que 10s paises endeudados 
encontraran la forma de devolver 10s créditos, 
pues en tal caso 10s bancos no sabrian qué ha- 
cer, de repente, con los más de mil millones de 
dólares con que contarian. 
Estamos, por todo ello, ante un libro a medio 
camino entre la novela y el ensayo que, aunque 
sin un excesivo rigor cientifico, contiene ideas de 
gran interés en un marco, además, de lectura ame- 
na y fácil. 
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